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Сертифікація - це комплекс процедур, що проводяться сторонніми 
уповноваженими органами. Дані процедури необхідні для підтвердження заявлених 
якостей чи властивостей товарів, послуг та ін. встановленим вимогам та стандартам. 
При ввозі продукції в Україну вона відіграє дуже важливу роль. Сертифікація потрібна 
для оформлення всіх необхідних документів при митному контролі. У випадку 
відсутності у сертифікації, товар можуть зупинити на митниці до пред'явлення 
необхідного документа. Ознакою належної сертифікації товару на території України є 
сертифікат УкрСЕПРО, що не лише робить можливим легальний шлях на український 
ринок, але й полегшує збут продукції на ньому. Розрізняють сертифікацію обов'язкову 
й добровільну. Певний перелік продуктів був віднесений українським законодавством 
до законодавчої сфери й підлягає обов'язковій сертифікації. Обов'язкова сертифікація 
здійснюється відповідно до даного переліку продукції. Але навіть, якщо імпортована 
продукція не входить у представлений список, можна провести добровільну 
сертифікацію, що значно підвищить авторитет  продукції на українському ринку. 
Будучи гарантією якості, сертифікат УкрСЕПРО дає можливість ефективно приймати 
участь у тендерах і підвищить конкурентоздатність продукції, тому що зробить її більш 
привабливою для споживача.  
Нещодавно Україна підписала двосторонні партнерські угоди із країнами СНД, 
згідно яким сертифікати, видані в цих країнах, можуть визнаватися еквівалентними 
сертифікату Укрсепро. На підставі цих сертифікатів видається документ "Визнання 
сертифіката відповідності", що має юридичну чинність сертифіката відповідності 
УкрСЕПРО при оформленні митних документів. Для його одержання в орган по 
сертифікації необхідно надати національний сертифікат і протоколи випробувань 
продукції. Оскільки існує кілька схем сертифікації, то визнання відповідності й схеми, 
які можуть бути використані для національних сертифікатів країн - СНД й 
європейських країн розглядаються по вивченню документації. 
На даний час уряд тримає курс на впровадження міжнародних стандартів якості 
в країні та приведення національних стандартів до них з метою підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на іноземних ринках та забезпечення 
власних споживачів велким вибором якісної продукції. 
